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Tutkimuksessa tarkastellaan asunnottomien keski-ikäisten miesten arjen selviytymistä, tulevaisuuden suunnitelmia ja unelmia. Teoreettisia
avainkäsitteitä ovat asunnottomuus, ikääntyminen, huono-osaisuus ja sosiaalinen tuki. Ikääntyminen on tausta, jota vasten miesten kokemukset
saavat merkityksen.
Tutkimusta varten on haastateltu kahdeksan miestä. Heidät on tavoitettu neljästä helsinkiläisestä asuntolasta, joista yksi oli lakkautusuhan alla.
Miehet olivat aikoinaan menettäneet asuntonsa eri syistä. Muutama heistä oli saanut vuokravelka- tai häiriöhäädön, joiltain oli mennyt asunto
avioeron tai asunnon myymisen vuoksi. Tämän jälkeen jotkut olivat asuneet ulkona. Asuntolaelämää miehillä oli haastatteluhetkellä takanaan
puolesta yhteentoista vuoteen.
Osalla miehistä oli takanaan pitkä työhistoria, ja työ oli loppunut terveysongelmien tai työnantajan taloudellisten vaikeuksien takia. Osalla heistä
päihteet olivat syynä työn loppumiseen. Haastateltavat eivät hakeneet työtä kovin aktiivisesti, eikä osa heistä uskonut työllistyvänsä ikänsä
vuoksi helposti. Alkoholin käyttö oli monelle merkittävä osa elämää. Miehiä kantoivat arjessa läheiset ihmissuhteet, harrastukset ja kavereilta
saatu sosiaalinen tuki, joka oli pääasiassa aineellista ja henkistä tukea.
Miehet tekivät toisistaan erotteluja vertaillen itseään niihin, joilla menee vielä heikommin. Vaikka he itse käyttivät alkoholia, he eivät halunneet
olla tekemisissä huumausaineiden käyttäjien kanssa. Huumeita pidettiin nuorempien miesten paheena. Muita asuntoloita arvosteltiin sekä niiden
ulkoisten puitteiden että niissä asuvien henkilöiden vuoksi, jotka nähtiin epämääräisenä sakkina. Haastateltavat eivät olleet nimenneet
olotilaansa, eikä suurin osa heistä kokenut itseään syrjäytyneeksi. Omiin, heikentyviin mahdollisuuksiin suhtauduttiin välillä huumorilla.
Asuntolaelämä oli vienyt haastateltavilta oma-aloitteisuutta. Puolella heistä ei ollut kaupungin asuntohakemus voimassa, eivätkä he uskoneet
asunnon löytyvän helposti. Asuntolan lakkauttamisen vuoksi osan miehistä oli turvauduttava sosiaalityöntekijänsä apuun tukiasunnon
löytämiseksi, jolloin he tekivät suunnitelmia vuokravelan lyhentämiseksi. Tulevaisuutta ei suunniteltu kovin pitkälle, ja ajalla oli merkitystä
lähinnä varattujen aikojen noudattamisessa. Miehillä ei juuri ollut varsinaisia unelmia. Asunto oli kaikkien toiveena. Tutkimushaastattelut
jatkuivat asuntolan lakkauttamiseen saakka, jolloin oli mahdollista seurata haastateltavien kohtaloa. Lakkautettavan asuntolan miehistä kaksi sai
tukiasunnon, toiset kaksi jäivät odottamaan myöhempää asuttamista. Muiden asuntoloiden miehet jatkoivat elämäänsä entiseen tapaan.
Tärkeimpinä lähteinä ovat Aila Järvikosken (1994) Vajaakuntoisuudesta elämänhallintaan, Jyrki Pöysän (1997) Jätkän synty sekä Marja Tikan
(1994) Kalenteri-iästä omaelämänkerralliseen ikään.
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